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  ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ  ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه ارﺗﺒﺎط ﺷﺎﺧﺺ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﺘﺎدان ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺷﺪت وﻟﻊ ﻣﺼﺮف درﮔﺮوه
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  sroivaheB yksiR dna ytisnetnI gnivarC neewteB pihsnoitaleR
 stciddA etaipO fo spuorG tnereffiD ni srotcaF ytivislupmI dna
 d iredaN asiraP ,c ihagjnaG bibaH ,b italadE einaH ,*iraithkE demaH ,a irkoM hshkarazA
 
  ﭼﻜﻴﺪه
 اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴـﺎن ﺷـﺪت وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف و :ﻫﺪف
 ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ در ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي در ﺳﻪ ﮔﺮوه اﺻـﻠﻲ ﻣﻌﺘـﺎدان ﺑـﻪ  ﺷﺎﺧﺺ
 آزﻣﻮدﻧﻲ 77 :روش  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ( ﻫﺮوﻳﻴﻦ، ﻛﺮاك و ﺗﺮﻳﺎك )اﻳﺮان 
 73)ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘـﻲ و اﺳﺘﻨـﺸﺎﻗﻲ  ﻣﺼﺮف: ﻣﺮد ﻣﻌﺘﺎد در ﺳﻪ ﮔﺮوه 
(  ﻧﻔـﺮ 32) و ﺗﺮﻳﺎك ﺗﺪﺧﻴﻨﻲ ( ﻧﻔﺮ 71 )ﻛﻨﻨﺪه ﻛﺮاك ﺗﺪﺧﻴﻨﻲ ، ﻣﺼﺮف (ﻧﻔﺮ
اﻫﻨﻤـﺎي ﻫـﺎي ر ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺗﻄﺒﻴـﻖ ﺑـﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﻴﻤـﻪ  ﺑﻪ
 در ﻣـﻮرد )VI-MSD( ﻫﺎي رواﻧﻲ، ﻧﺸﺮ ﭼﻬﺎرم ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼل 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑـﻪ درﻣﺎﻧﮕـﺎه ﻣﺮﻛـﺰ ﻣﻠـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻋﺘﻴـﺎد اﻋﺘﻴﺎد از ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ 
ﻧﺨﺴﺖ از ﻫﺮ آزﻣـﻮدﻧﻲ . اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺷﺮﻛﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ اﺑﻌـﺎد ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن . ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤﻌﻴـﺖ
 و زاﻛـ ــﺮﻣﻦ و ﺑـ ــﺎرتي ﻫـ ــﺎ ﻣﻘﻴـ ــﺎسﺮي، ﻧـ ــﺴﺨﻪ ﻛـ ــﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺗﻜﺎﻧـ ــﺸﮕ
ﺑﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ ﺷـﺪت . ﻧﺪﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ دﻳﻜﻤﻦ و آﻳﺰﻧﻚ ﺑﻪﻫﺎي  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه وﻟـﻊ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف از آزﻣﻮن ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ( ﻫﺮوﻳﻴﻦ، ﻛﺮاك و ﺗﺮﻳﺎك )ﻣﺼﺮف ﺑﺮاي ﻣﻌﺘﺎدان ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ 
دﻫﻨﺪه ﺑﺎﻻﺗﺮﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘـﻲ و ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ﻳﺎﻓﺘﻪ :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ .ﺷﺪ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫـﺮوﻳﻴﻦ، در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺼﺮف ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ در ﻣﺼﺮف 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﭘﺬﻳﺮي در ﻣـﺼﺮف ﻃﻠﺒﻲ و ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺗﺮﻳﺎك و درﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ 
، ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻﺗﺮي  ﺑﻮدﻧﺪ ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﻪ وﻟﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده . ﻛﺮاك ﺑﻮد 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ در آزﻣـﻮن و ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ، ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘـﻲ در ﺑﻲ
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ﻫﺎ ﺑـﺎ ﺳـﻦ آﻧـﺎن و ﻧﻤـﺮه ﻣﻴﺰان وﻟﻊ ﻣﺼﺮف در آزﻣﻮدﻧﻲ . دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﺑﺎرت
 ﻣﻘﻴـﺎس دار و ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮدي ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻜﻮس ﻣﻌﻨـﻲ 
 :ﮔﻴـﺮي ﻧﺘﻴﺠـﻪ  .دار ﻧـﺸﺎن داد  ارﺗﺒـﺎط ﻣـﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨـﻲ ﺑـﺎرت ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
ﺑـﺮاي ﻣﻴـﺰان  ﻤﻲ ﻣﻬ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻨﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﭘﻴﺶ  ﻣﻲﻫﺎي ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ،  وﻳﮋﮔﻲ
ﻫـﺎ ، ﻟـﺬا ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺟﻨﺒـﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف در ﻣﻌﺘﺎدان ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
  ﻛﻨﺘ ــﺮل ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻬ ــﺖ  روانﺗﻮاﻧ ــﺪ ﺑ ــﻪ اﻧﺘﺨ ــﺎب درﻣ ــﺎن ﻣﻨﺎﺳ ــﺐ  ﻣ ــﻲ
آﻳﻨـﺪ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﺑـﻪ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد اﺳـﺖ، ﺗـﺮﻳﻦ ﭘـﻴﺶ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﻣﻬﻢ 
  .ﺑﻴﺎﻧﺠﺎﻣﺪ
ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ ؛ ﻛﺮاك ؛ ﺗﺮﻳﺎك ؛ﻫﺮوﻳﻴﻦ ؛ ﻣﻮاد وﻟﻊ ﻣﺼﺮف  :ﻛﻠﻴﺪواژه
  ﻜﺎﻧﺸﮕﺮيﺗ
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 ssenevislupmI ttarraB no erocs latot eht htiw detalerroc
 tnatropmi eb nac serutaef ytilanosreP :noisulcnoC .elacS
 nac sihT .stcidda ni ytireves gnivarc rof srotcaf evitciderp
 fo lortnoc eht dna tnemtaert etairporppa na esoohc ot pleh
 ot gnidael rotcaf tnatropmi tsom eht si hcihw gnivarc
 .esuba ecnatsbus ni espaler
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 srotcaf ytivislupmi
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن اﻋﺘﻴـﺎد ﻳـﻚ ﺑﻴﻤـﺎري ﻣـﺰﻣﻦ 
 .اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ در آن ﺗـﺄﺛﻴﺮ دارﻧـﺪ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، روان  زﻳﺴﺖ
ﭘﺲ از درﻣـﺎن  2 را در ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ 1وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
ﻳﻨـﺪ آدر ﻓﺮ . داردﮕﻲ ﺑـﻪ ﻣـﻮاد و ﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف و واﺑﺴﺘ 
 از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﺮﻫﻴـﺰ، ﻣﻴـﻞ ﺷـﺪﻳﺪي ﭘﺲ ،اندرﻣﺎن ﻣﻌﺘﺎد 
اﻳـﻦ . ﺷـﻮد ﮔﺮدان دﻳﺪه ﻣﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ دوﺑﺎره اﺛﺮات ﻣﺎده روان 
از ﺷـﺮوع درﻣـﺎن ﺗـﺎ ﭘـﺲ اﺣﺴﺎس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﭼﻨﺪ ﺳـﺎﻋﺖ 
ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺷﺪت وﻟﻊ . آن دﻳﺪه ﺷﻮد ﭘﺎﻳﺎن  ﭘﺲ از ﻫﺎ و ﻣﺎه روزﻫﺎ
ﻧﺎﭘﺪﻳـﺪ ﻧـﺪرت  ﺑـﻪ  ورود ﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣـﻲﻛـﻢ رو ﺑـ ﻣـﺼﺮف ﻛـﻢ
ﻋﻨـﻮان ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ و درﻣﺎن اﻳﻦ . ﺷﻮد ﻣﻲ
، 3اﺑﺮاﻣـﺰ  )اﺳـﺖ داراي اﻫﻤﻴـﺖ ﺷﻜﺴﺖ درﻣـﺎن ﻋﻮاﻣﻞ ﻳﻜﻲ از 
  .(0002
ي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ در روﻳـﺎروﻳﻲ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻋﻤﻮﻣﺎً 
ﻟﺬت ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺠﺎرب ﻳﺎ ﺗﺨﻴﻼت ﻓﺮد ﺑﻴﻤﺎر از ﺷﺮاﻳﻂ 
اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓـﺮاد ﻧـﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲ .آﻳﺪﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ 
ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻧـﺸﺎن واﻛـﻨﺶ ي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف، ﻫﺎﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
  ( 5991) 7 و ﻛ ــﻮﻧﻲ6، ﻛﺎﺳ ــﺘﻦ5، ﻣ ــﺎرﮔﻮﻟﻴﻦ4اواﻧﺘ ــﺮ. دﻫﻨ ــﺪ ﻣ ــﻲ
ﻴﻦ ﻳﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛﻮﻛـﺎ ﻣـﺼﺮف ﺳـﻮم ﺣـﺪود ﻳـﻚ  ﻛﻪ ﻧﺪﻧﺸﺎن داد 
 ﮔـﻮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﻮاد ﻣـﺼﺮف اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه وﻟـﻊ ي ﻫـﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
   .ﻨﺪﻧﻴﺴﺘ
 ﺑﺮ ،ﭘﺪﻳﺪه وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺷﺪه  اﻧﺠﺎمﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ،  )اﻧـﺪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه رﻓﺘﺎري آن  -ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺟﻨﺒﻪ
. (2991، 01 و ﮔـﺮي 9؛ ﭘـﺎول، ﺑﺮادﻟـﻲ 0991 و ﻫﻤﻜـﺎران، 8ﭘﺎول
وﻟﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑـﺮاي ﻣـﺼﺮف   از ﺗﺮك، ﭘﺲﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد  اﻳﻦ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف اﺑﺮ ﺑﺮﺗﻮاﻧﺪ آﻧﻬﺎ را در ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﻲ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ 
ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ي ﻫـﺎ وﻳﮋﮔـﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ . ﭘﺬﻳﺮ ﺳﺎزد ﻣﻮاد آﺳﻴﺐ دوﺑﺎره 
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي در در ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ ﻧﻘـﺶ ﻣﻬﻤـﻲ 
 و 21، ﺑﺮﻳﻨ ــﻚ11ورﻫﻴ ــﻞ)داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ ﻣﻴ ــﺰان وﻟ ــﻊ ﻣ ــﺼﺮف 
 ﻫﺎي اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪ اﻣﺎ در ﺑﺮرﺳﻲ ، (9991 ،31ﮔﺮﻳﻨﻠﻴﻨﮕﺰ
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ در ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﻪ ﻣﺤﺮك ﻳﺑﺎ ارا ﻫﺎ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﺒـﻪ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪ ﻓﺮد وﻟﻊ ﻣﺼﺮف را 
ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑـﻴﻦ ﺷـﺪت اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
. اﻧـﺪ ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻧـﺸﺎن داده ﺑـﺮوز وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف و وﻳﮋﮔـﻲ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦ ﺷﺪت وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف و ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲاز اي  ﭘﺎره
 اﻧﺪن ﺑﻪ اﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎن داده ا در ﻣﻌﺘﺎد 51ﮔﺮاﻳﻲ و درون 41ﻧﮋﻧﺪي روان
  1  (.1991، 71 و ﺑﺮاون61ﻛﺎﺳﻜﺎر ﻣﻚ)
ﻧﮋﻧـﺪي و ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﺑـﺎ وﻟـﻊ  ﭼﻨـﻴﻦ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻴﻦ روان ﻫـﻢ
؛ 0991و ﻫﻤﻜـﺎران،  ﭘـﺎول)ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ ن ادر ﻣﻌﺘـﺎد ﻣـﺼﺮف
ﻫـﺎي زﻳﺮﺳـﺎﺧﺖ و ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن  (2991ﭘﺎول، ﺑﺮادﻟﻲ و ﮔـﺮي، 
 اﻟﻜــﻞ و ﻛﻨﻨ ــﺪهزﻧ ــﺎن ﻣ ــﺼﺮف در ﺷﺨــﺼﻴﺘﻲ و وﻟ ــﻊ ﻣ ــﺼﺮف 
  ، (3002، 02ﮔﻮﺑــﺎﻟﻲ  و ال91، ﺗــﺎوارس81زﻳﻠﺒــﺮﻣﻦ )ﻴﻦﻳﻛﻮﻛــﺎ
   ﺷـﺪت وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف در ﺑﺮرﺳـﻲ اﺧﻴـﺮ . ه اﺳـﺖ ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪ 
  داﺷ ــﺘﻪ ﻣﻨﻔ ــﻲ ارﺗﺒ ــﺎط  32 و وﺟ ــﺪان22 ﭘ ــﺬﻳﺮش،12ﺑ ــﺎ ﭘ ــﺸﺘﻜﺎر 
  .اﺳﺖ
ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻي ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي و ﺑـﺮوز ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ  ﺑﺮرﺳﻲدر 
. ﺳـﺖ  ﻧـﺸﺎن داده ﺷـﺪه ا ﻣﻌﺘـﺎدان ﺟﻮﻳﺎﻧـﻪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨـﺎﻃﺮه 
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روﻳﻜﺮدﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻧـﺎم رﻓﺘﺎرﻫـﺎي ﺑﺮﺧـﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ ﻛـﻪ در 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻣـﻲ ﮔﻔﺘﻪ ﺎﻳﻲ رﻓﺘﺎرﻫﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ آﻣﻴﺰ ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ  ﻣﺨﺎﻃﺮه
ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ، اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎن ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ درﺟﺎﺗﻲ از آﺳﻴﺐ ﻳﺎ 
، اﺧﺘﻴـﺎري )ﺑﺎﺷـﻨﺪ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻧـﻮاﻋﻲ از ﭘـﺎداش را ﻧﻴـﺰ دارا ﻣـﻲ 
  (. 2831، ﺑﻬﺰادي، ﺟﻨﺘﻲ و ﻣﻘﻴﻤﻲ
ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي داراي ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ 
ﺧﻴﺮاﻓﻜﻨـﺪن ﺄﺗﻮاﻧﻲ در ﺑـﻪ ﺗ ﻧـﺎ ، لزﻣﺎن ﺣﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﺑﻌﺎدي ﭼﻮن 
ﺟ ــﻮﻳﻲ،  ، ﺣــﺲ2، ﺧﻄﺮﭘ ــﺬﻳﺮي1ﻧ ــﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺑ ــﺎزداريﭘ ــﺎداش، 
 ﻧـﺎﺗﻮاﻧﻲ در  و 4ﺟـﻮﻳﻲ ﺣﻮﺻﻠﮕﻲ، ﻟﺬت ، ﺑﻲ 3ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﭘﺎداش 
ﻓـﺮد و  ، رﺿـﻮاناﺧﺘﻴـﺎري)ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ  5رﻳـﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ
  .(7831، ﺮيﻣﻜ
ﮔﺮدان ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان اﻧﺪ ﻛﻪ داروﻫﺎي روان  ﻧﺸﺎن داده ﻫﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻫﺎي ﻫﻴﺠـﺎﻧﻲ را ﺗﻨﻈـﻴﻢ  دوﭘﺎﻣﻴﻨﺮژﻳﻚ ﻛﻪ ﭘﺎﺳﺦﺳﺎﻣﺎﻧﻪ زﻳﺎدي ﺑﺮ 
در ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ  و ﻣـﺴﻴﺮ ﻣﺰوﻟﻴﻤﺒﻴـﻚ اﻳـﻦ ﮔﺬارﻧـﺪ ﻛﻨـﺪ اﺛـﺮ ﻣـﻲ  ﻣﻲ
، 6ﻧـﺎت ) دارد ﻲاﻳﺠﺎد ﭘﺎداش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ـﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد 
 و 9 ﻫﺮﺗﻠﻴﻨـﮓ ؛6991، 8اﻳﺖو دي ؛6991 ،1002، 7 آﻧﺘﻮن ؛6991
   (.1002ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺎ  را 01ﮔﺮاﻳﺎن ﻛﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ  ﺷﻨﺎﺧﺖ
ﻛﻨﺘـﺮل ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑـﺮاي ﺣـﻞ ﻛـﻪ ﺳـﺎﻣﺎﻧﻪ اﻧﺪ داﻧﻨﺪ، ﻧﺸﺎن داده  ﻣﻲ
روﻳـﺎروﻳﻲ  ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻳﺎ ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻣﻴﻞ در ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻣﻴﺎن 
، 11ﺟﺎﻧـﺴﻮن )وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺑـﺮاي اﻟﻜـﻞ ﭘﺪﻳﺪآورﻧﺪه ﻫﺎي ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 ؛4991، 51 و ﻫﻮﮔــﺪاﻫﻞ41، واﻛــﺴﺪل31، ﻛــﻮﻛﺲ21ﻻﺑــﺮگ
، ﻫﻮﮔ ــﺪاﻫﻞ  و 81، ﻻﺑ ــﺮگ، ﻧﻮردﺑ ــﺎي71، ﺑ ــﺮﮔﻦ61اﺳ ــﺘﻮرﻣﺎك
 و 22، اﺳﺰﺳــﻨﺒﺮگ12، ﺷــﺮ02، ﺑﻠــﺴﻴﺘﻮ91زاك)، ﺳــﻴﮕﺎر (0002
 و 72، ﺑﺮادﻟـﻲ 62، روﺑﺮﺗـﺮ 52، ﻣـﻮگ 42 ﻣﻮﻧﺎﻓﻮ ؛1002، 32ﻛﻮرﻳﮕﺎل
 و 03، ﻛـﺮون 92ﻓـﺮاﻧﻜﻦ )و ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ، ﻛﻮﻛﺎﻳﻴﻦ (3002، 82ﻣﻮرﻓﻲ
ﻣﻴ ـﺎن ارﺗﺒـﺎط از اﻳـﻦ رو . ﺷـﻮد ﻣـﻲﻓﻌـﺎل ( 0002، 13ﻳﻜﺰﻫﻨـﺪر
ﻋﻨـﻮان ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي و ﺷـﺪت ﺑـﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻜﺎﻧﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﺧﺘﻼل در 
   .ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻲ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه و اﻫﻤﻴﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف
ﺿـﻤﻦ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺧـﻮد ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي اﻳﺠـﺎد وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧـﻮاع ﺷـﺎﺧﺺ 
، ﺑﻬﺰادي، ﻋﻘﺎﺑﻴﺎن، ﻋـﺪاﻟﺘﻲ و اﺧﺘﻴﺎري )ﻳﻴﻦﻫﺮو ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدان
ﻫـﺎي وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف و ﮔـﺰارش ﻣﻴـﺎن ، و ارﺗﺒـﺎط (5831، ﻣﻜﺮي
ﻛﻤــﻚ   ﺑــﻪﻣﻐــﺰﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ﺷــﺪﮔﻲ ﻧــﻮاﺣﻲ  ﻣﻴــﺰان ﻓﻌــﺎل
، ﺑﻬـﺰادي، ﻣﻜـﺮي، ﻋـﺪاﻟﺘﻲ و اﺧﺘﻴـﺎري )ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻐـﺰي 
ﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد   ﺗﺄﺛﻴﺮ ،(8002ﺑﻬﺰادي و ﻫﻤﻜﺎران، ؛ 7831، ﻋﻘﺎﺑﻴﺎن
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  ﻣﻌﺘﺎدان در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﺑﺮ ﻣﻴﺰان وﻟﻊ ﻣﺼﺮف را 
ﺗﺮﻳﻦ و در ﺗﺎزه ( 7831 ، ﮔﻨﺠﮕﺎﻫﻲ  و ، ﻋﺪاﻟﺘﻲ اﺧﺘﻴﺎريﻣﻜﺮي، )
ﺑـﺮاي ﺳـﻨﺠﺶ وﻟـﻊ ﻧـﻮﻳﻨﻲ ﺧـﻮد اﺑﺰارﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﺑﺮرﺳـﻲ 
ﺗﺮﻳﺎك و ﻛـﺮاك ﻛﺸﻴﺪن ، ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻣﻌﺘﺎدانﻣﺼﺮف در 
  .(7831،  و ﻫﻤﻜﺎران، ﻋﺪاﻟﺘﻲاﺧﺘﻴﺎري)اﻧﺪ  ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﻤﻮده
 ﻋﺎﻣﻞ اداﻣﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد و ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﺮﻳﻦﺗ ﻣﻬﻢﺟﺎ ﻛﻪ از آن 
ﺑﺎﺷ ــﺪ، ﭼﮕــﻮﻧﮕﻲ ارﺗﺒ ــﺎط ﺗ ــﺮك، وﻟ ــﻊ ﻣ ــﺼﺮف ﻣ ــﻲ  از ﭘ ــﺲ
ﻫـﺎي ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ و راﻫﺒﺮدﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري ﺑـﺎ ﭘﺪﻳـﺪه وﻟـﻊ وﻳﮋﮔـﻲ 
اﻓـﺰون ﺑـﺮ آن ﺳـﻄﻮح . اﻧـﺪ ﻣﺼﺮف داراي اﻫﻤﻴﺖ داﻧـﺴﺘﻪ ﺷـﺪه 
 ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي، ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ  و اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺘﻔﺎوت
دﻗﻴ ــﻖ اﺑﻌ ــﺎد ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ ﭘﺪﻳ ــﺪه  ارزﻳ ــﺎﺑﻲ .وﻟ ــﻊ ﻣ ــﺼﺮف دارﻧ ــﺪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻳﻨـﺪ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻲ آﻓﺮ  ﻤﻲﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛ 
 ﺷﺪن اﻳﻦ ارﺗﺒـﺎط ﻛﻤـﻚ ﻛﻨـﺪ و ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎي  روﺷﻦ
درﻣـﺎﻧﻲ اﺧﺘـﺼﺎﺻﻲ ﺑ ـﺮاي ﺗﻜﺎﻧ ـﺸﮕﺮي را ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺑ ـﻪ ﻳﻜــﻲ از 
ﺑﺮرﺳـﻲ . ﻧﻤﺎﻳـﺪ درﻣﺎن اﻋﺘﻴﺎد ﻛﻨﺘﺮل وﻟﻊ ﻣﺼﺮف و اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ 
 ﺷـﺪت وﻟـﻊ ﻣﻴـﺎن رﺗﺒـﺎط اﺣﺎﺿﺮ در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﺑـﻪ  ﻣﻌﺘـﺎدان ﻫـﺎي ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي در ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻣﺼﺮف و ﺷﺎﺧﺺ 
ﭘﺮﺳـﺶ . اﺳـﺖ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ( ﻫﺮوﻳﻴﻦ، ﻛـﺮاك و ﺗﺮﻳـﺎك )ﻣﻮاد 
وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﺑـﺎ : ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﮔﺮدﻳـﺪ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻳـ ــﻚ از اﺑﻌـ ــﺎد ﻣﺨﺘﻠـ ــﻒ ﺗﻜﺎﻧـ ــﺸﮕﺮي و رﻓﺘﺎرﻫـ ــﺎي  ﻛـ ــﺪام
اﻧ ــﺪازه ﺟﻮﻳﺎﻧ ــﻪ در ارﺗﺒ ــﺎط اﺳــﺖ و اﻳ ــﻦ ارﺗﺒ ــﺎط ﭼــﻪ  ﻣﺨــﺎﻃﺮه
  1  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  
  روش 
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ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻛﺸﻴﺪﻧﻲ، ﻛﺮاك )ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﺑﻪ
، ﺗﻮﺳــﻂ ﻳــﻚ ﻣــﺼﺎﺣﺒﻪ (ﻛــﺸﻴﺪﻧﻲو اﺳﺘﻨــﺸﺎﻗﻲ و ﺗﺮﻳــﺎك 
 ﭼﻬ ــﺎرﻣﻴﻦ راﻫﻨﻤ ــﺎي ﻣﻌﻴﺎرﻫ ــﺎيﺑ ــﺮ ﭘﺎﻳ ــﻪ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ و  ﻧﻴﻤ ــﻪ
اﻧﺠﻤـﻦ ) (VI-MSD )23ﻫﺎي رواﻧـﻲ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و آﻣﺎري اﺧﺘﻼل 
 ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  اﻋﺘﻴﺎد از ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪدر زﻣﻴﻨﻪ ( 4991رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ آﻣﺮﻳﻜﺎ، 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ و ﺑﻪ درﻣﺎﻧﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻋﺘﻴﺎد اﻳﺮان اﻧﺘﺨﺎب 
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 ﮔـﺮوه ﺳﻪ در ﻳﻜﻲ از ، ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺶﺑﻪ ﻧﻮع ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ در 
ﮔﻔﺘﻨـﻲ اﺳـﺖ در . ﺟﺎي داده ﺷـﺪﻧﺪ  ﺗﺮﻳﺎك  ﻳﺎ ﻫﺮوﻳﻴﻦ، ﻛﺮاك 
 ﻧﻔـﺮ از آﻧـﺎن ﺑـﻪ 31وﻫﺶ ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ  ﻧﻔﺮ وارد ﻃﺮح ﭘﮋ 09آﻏﺎز 
زﻣﺎن دو ﻣﺎده، ﺳﻮاد ﻛﻤﺘـﺮ از ﭘـﻨﺠﻢ اﺑﺘـﺪاﻳﻲ و دﻟﻴﻞ ﻣﺼﺮف ﻫﻢ 
ﻳﺎ ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘﺮ از ﺷﺶ ﻣﺎه ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﺎر 
ﺳﻦ، )ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖاز ﻫﺮ آزﻣﻮدﻧﻲ اﻃﻼﻋﺎت . ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
 ﻧـﻮع ﻣـﺎده ﻣـﺼﺮﻓﻲ، روش ،(ﺗﺄﻫـﻞ ﺗﺤﺼﻴﻼت، وﺿـﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰان 
   .ﺮدآوري ﮔﺮدﻳﺪﮔ ﻣﺪت ﻣﺼﺮف  وﻣﺼﺮف
ﻣﺮﻛـﺰ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -ﻋﺼﺒﻲدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻳﻦ 
ﺑـﺮ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻋﺘﻴﺎد اﻳﺮان، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺗﻬـﺮان، و 
ﺑـﺮاي  .اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻣﺮﻛـﺰ  ﺑﻴﻤـﺎران ﻣﺮاﺟﻌـﻪروي 
از آزﻣـﻮن ﺷـﺪت وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﺷـﺎﺧﺺ 
ﺑﻬـﺮه ( ﻫـﺮوﻳﻴﻦ، ﻛـﺮاك و ﺗﺮﻳـﺎك ) ﻣﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ ﻣﻌﺘﺎدانﺑﺮاي 
 اﻳﻦ .(7831، ﮔﻨﺠﮕﺎﻫﻲ، ﻋﺪاﻟﺘﻲ و اﺧﺘﻴﺎريﻣﻜﺮي، )ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
ﺑـﺎ ﻣـﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣـﺼﺮف آزﻣﻮن در ﮔﺮوه 
 ،ﻫﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ  ﻪﺑ
ﻛـﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﺎ . ﻛﻨﺪ ﻣﻲﮔﻴﺮي ﻣﻴﺰان وﻟﻊ ﻣﺼﺮف را اﻧﺪازه 
ﻫﻤـﺮاه اي وﻳـﮋه ﺑﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ اﻓﻴﻮﻧﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻣﺼﺮف 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎ ﺑـﻪ ﻧـﻮع ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ، ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ
از اﻳـﻦ رو . ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻴـﺰ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ ﻣﺎده ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻳﺠﺎد وﻟﻊ ﻣﻲ 
آزﻣـﻮن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻣـﺎده  ،اﻓﻴـﻮﻧﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣـﻮاد 
ﻣﻮن، ﻓـﺮد ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ را روي در اﻳﻦ آز . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪ
ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺑﻴﻨﺪ و از او ﭘﺮﺳﻴﺪه ﻣﻲ ﺻﻔﺤﻪ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﻲ 
آزﻣـﻮدﻧﻲ . ﺗﻮاﻧﺪ در او اﻳﺠﺎد وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه 
ﺷـﺎﺧﺺ ]ﺑﻴﻨـﺪ ﻛـﺸﻲ ﻛـﻪ در ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺻـﻔﺤﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﻳﺪ روي ﺧﻂ 
 «ﺑﻪ ﻫـﻴﭻ وﺟـﻪ »ﻣﻴﺰان وﻟﻊ ﺧﻮد را از  [(SAV) 1آﻧﺎﻟﻮگ ﺑﺼﺮي 
اي ﻛـﻪ ﻓـﺮد روي ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ . ﻧﺸﺎن دﻫﺪ  «دﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎ »ﺗﺎ 
ﻛﻨﺪ، ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻋـﺪدي ﺑـﻴﻦ ﺻـﻔﺮ ﺗـﺎ ﺻـﺪ را ﻛﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻲ  ﺧﻂ
  .ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان وﻟﻊ ﻓﺮد اﺳﺖ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺺ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻪﺑ
 ﻫــﺎي ﺑﺮرﺳــﻲ اﺑﻌــﺎد ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﺗﻜﺎﻧــﺸﮕﺮي  ﻪﻧﺎﻣــ ﭘﺮﺳــﺶ
 : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از(7831و ﻫﻤﻜﺎران،  ، ﺻﻔﺎﻳﻲاﺧﺘﻴﺎري)
ﻪ ﺳ ــﻪ ﻋﺎﻣ ــﻞ  ﻛ ــ2ﻪ ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧ ــﻚ ﻧﺎﻣ ــ ﭘﺮﺳ ــﺶ -1
ﺪ ﻨ ــﻛ ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣــﻲﺟــﻮﻳﻲ، ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي و ﻫﻤــﺪﻟﻲ را  ﻣﺨــﺎﻃﺮه
 ﻛـﻪ ﻋﻮاﻣـﻞ 3ﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ  ﺣﺲﻣﻘﻴﺎس  -2، (0991آﻳﺰﻧﻚ، )
ﻧــﺸﺪه و ﭘــﺬﻳﺮي، رﻓﺘﺎرﻫــﺎي ﻛﻨﺘــﺮل ﻣــﺎﺟﺮاﺟﻮﻳﻲ، ﺧــﺴﺘﮕﻲ 
ﻣﻘﻴ ــﺎس  -3، (7002 زاﻛ ــﺮﻣﻦ،)ﺳ ــﻨﺠﺪ ﺟ ــﻮﻳﻲ را ﻣ ــﻲ  ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ
 ﻛ ــﻪ ﺳ ــﻪ ﻋﺎﻣ ــﻞ ﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﻲ، 4ﺑ ــﺎرتﺗﻜﺎﻧ ــﺸﮕﺮي 
، ﺑـﺎرت )ﻛﻨـﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣـﻲ ﻲ و ﺑﻲ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘ 
ﻪ ﻧﺎﻣــ ﭘﺮﺳــﺶ -4 و (7991 ،7 و ﻓﻠﺘــﻮس6، ﻛﻨــﺖ5اﺳــﺘﺎﻧﻔﻮرد
 و 9 ﻛـﻪ دو ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨـﺸﻲ8ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي دﻳﻜﻤـﻦ
 .(0991،دﻳﻜﻤﻦ)ﻛﻨﺪ  را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ 01ﻛﻨﺸﻲﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻴـﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي ﻛﻤـﻲ از آزﻣـﻮن 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻐﻴﺮﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺮﺳﻮن، ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﺘ 
ﻃﺮﻓـﻪ، ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻫﺎ از آﻧـﺎﻟﻴﺰ وارﻳـﺎﻧﺲ ﻳـﻚ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه 
ﻛﻮوارﻳـﺎﻧﺲ و ﺑـﺮاي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮ وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف از 
ﻫـﺎي ﻣـﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي در دو  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮه 
  . ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪt از آزﻣﻮن ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ و ﻏﻴﺮﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﮔﺮوه 
 ﻃـﻮل ،ﺳـﻦ )ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻌﺘـﺎدان ﺑـﻪ در ﮔﺮوه ( دوره اﻋﺘﻴﺎد و وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
ﻫـﺎي ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي،  ﻪﻧﺎﻣ ـﭘﺮﺳـﺶ ﻫﺎي ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺮه 
ﻛـﺎر ﺑـﻪ  11AVOCNAMوارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه ﻛﻮآزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  .ﺑﺮده ﺷﺪ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
( ﺳـﻦ و ﺗﺤـﺼﻴﻼت)ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻳﺎﻓﺘـﻪﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ 
 و ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﺑـﻪ ﻛـﺮاك، ﻣﻌﺘـﺎدان ﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﺳـﻪ ﮔـﺮوه د ﻪﺑ ـ
دار در ﺳـﻦ اﻳـﻦ ﺳـﻪ ﮔـﺮوه ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻔـﺎوت دﻫﻨـﺪه ﺗﺮﻳﺎك ﻧـﺸﺎن 
 ﺷـﺎﺧﺺ ،(<p0/50 ) ﺳـﺎﺑﻘﻪ زﻧـﺪاﻧﻲ ﺷـﺪن .(<p0/10 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
و ﺷﺪت ( <p0/50)ﺳﻮءﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ در ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد 
دار در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ( <p0/10)ﮔﺰارش وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛـﺮاك ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ر اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ﻣـﺼﺮف د. دادرا ﻧﺸﺎن 
اﻋﺘﻴـﺎد و ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﮔـﺰارش وﻟـﻊ ﻣـﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
 ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  ﺼﺮفﻣ ـ. داﺷﺘﻨﺪﻣﺼﺮف را 
 اﻋﺘﻴـ ــﺎد، ﺑﻴـ ــﺸﺘﺮﻳﻦ ﺳـ ــﺎﺑﻘﻪ هﺗـ ــﺮﻳﻦ دور اﻓـ ــﺴﺮدﮔﻲ، ﻃـ ــﻮﻻﻧﻲ
 ﺑﻴـﺸﺘﺮﻳﻦ  وﺷﺪن، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻓﻌﺎت ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن  زﻧﺪاﻧﻲ
. ﺪﻧ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد  و  ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﻳﺎك ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﺼﺮفﻣ
 ،ﺷـﺪن  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻦ ﺷﺮوع، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺳـﺎﺑﻘﻪ زﻧـﺪاﻧﻲ ،ﺗﺤﺼﻴﻼت
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣـﺸﻜﻼت ﻗـﺎﻧﻮﻧﻲ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺷـﺪت وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف را 
  1  (. 1ﺟﺪول )داﺷﺘﻨﺪ 
 _______________________________________
  elacS eugolanA lausiV -1
 eriannoitseuQ ytivislupmI kcnesyE -2
   elacS gnikeeS noitasneS namrekcuZ -3
 elacS ytivislupmI tarraB -4
 tneK -6  drofnatS -5
 suohtleF -7
   yrotnevnI ytivislupmI namkciD -8
 lanoitcnuf -01  lanoitcnufsyd -9
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آزﻣـﻮن ﻛﻤـﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑـﻪ ن ﻣﻮرد اﻣﺼﺮف ﻣﻮاد در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻣﻌﺘﺎد ﻫﺎي ﺳﻮء  ﺎﺧﺺو ﺷ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻳﮋﮔﻲ -1ﺟﺪول 
  .(ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ« ﻓﺮاواﻧﻲ و درﺻﺪ»ﻳﺎ « ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر»ﺻﻮرت  ﺑﻪ )χ2و آزﻣﻮنوارﻳﺎﻧﺲ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
  ﻣﺘﻐﻴﺮ
  ﮔﺮوه اول
   ﺑﻪ ﻛﺮاكﻣﻌﺘﺎدان
  (=n73)
  ﮔﺮوه دوم
  ﻦﻳﻴ ﺑﻪ ﻫﺮوﻣﻌﺘﺎدان
  (=n71)
  ﮔﺮوه ﺳﻮم
  ﺗﺮﻳﺎك ﺑﻪ ﻣﻌﺘﺎدان
  (=n32)
  93/62 ±9/62  33/35 ±8/27  52/37 ±5/69  (ﺳﺎل )*ﺳﻦ
  11/03 ± 2/42  9/28 ±2/55  9/37 ±2/85  (ﺳﺎل )**ﺗﺤﺼﻴﻼت
  82/02 ±41/52  53/42 ±11/21  62/41 ± 21/28  ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ
  69/04 ±12/18  98/06 ±81/78  39/00 ±71/84  ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷﻲ رﻳﻮن
  41%( 06/9)  6%( 53/3)  9%( 42/3)  ﻫﻞ ﺄﻣﺘ
  8%( 43/8)  11%( 46/7)  62%( 07/3)  ﻣﺠﺮد
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ
  1%( 4/3)  0%( 0)  2%( 5/4)  ﻣﺘﺎرﻛﻪ ﻳﺎ ﻃﻼق
  51%( 56/2)  21%( 07/6)  82%( 57/7)  ﺧﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ
  8%( 43/8)  5%( 92/4)  9%( 42/3)  ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ اﺗﺎق اﺳﺘﻴﺠﺎري
  وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻜﻮﻧﺖ
  0%( 0)  0%( 0)  0%( 0)  ﺧﺎﻧﻤﺎن ﺑﻲ
  6%( 62/1)  9%( 25/9)  8%( 12/6)  ﻛﺎر ﺑﻲ
  6%( 62/1)  4%( 32/5)  81%( 84/6)  وﻗﺖ ﻧﻴﻤﻪ
  وﺿﻌﻴﺖ اﺷﺘﻐﺎل
  11%( 74/8)  4%( 32/5)  11%( 92/7)  وﻗﺖ ﻳﺎ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺗﻤﺎم
  11/62 ±7/11  31/17 ±7/48  4/99 ± 6/52  (ﺳﺎل )*ﻃﻮل دوران اﻋﺘﻴﺎد
  12/75 ±5/99  91/60 ± 5/75  81/77 ±4/98  (ﺳﺎل)ﺳﻦ ﺷﺮوع اﻋﺘﻴﺎد 
  51%( 86/2)  01%( 85/8)  71%( 54/9)  ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
  01%( 85/8)  3%( 71/6)  11%( 92/7)  ﺗﻔﻨﻨﻲ
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﺣﺸﻴﺶ
  71%( 54/9)  4%( 32/5)  9%( 42/3)  (ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚﻛﻢ  دﺳﺖ)داﺋﻤﻲ 
  31%( 65/5)  8%( 74/1)  71%( 74/2)  ﻋﺪم ﻣﺼﺮف
  8%( 43/8)  6%( 53/3)  41%( 83/9)  ﺗﻔﻨﻨﻲ
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ
  2%( 8/7)  3%( 71/6)  5%( 31/9)  (ﺑﺎر  ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚﻛﻢ دﺳﺖ)داﺋﻤﻲ 
  1%( 4/3)  0%( 0)  2%( 5/6)  درآﻣﺪ ﺷﺨﺼﻲ
  اﻧﺪاز  ﭘﺲ/ ﻓﺮوش اﻣﻮال ﺧﻮد 
  12%( 19/3)  51%( 001)  23%( 88/9)  ﻛﻤﻚ دوﺳﺘﺎن/ 
  0%( 0)  0%( 0)  0%( 0)  دﻳﮕﺮان/ ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎز از اﻣﻮال ﺧﺎﻧﻮاده 
  ﻧﺤﻮه ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮاد
  1%( 4/3)  0%( 0)  2%( 5/6)  دﻻﻟﻲ ﻣﻮاد
  4%( 71/4)  9%( 25/9)  9%( 42/3)  **ﺳﺎﺑﻘﻪ زﻧﺪاﻧﻲ ﺷﺪن
  5%( 92/4)  6%( 06)  8%( 62/7)  ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻼش ﺑﺮاي درﻣﺎن داروﻳﻲ
  0/13 ± 0/83  0/62 ±0/73  0/51 ±0/72  ﺷﺎﺧﺺ ﻃﺒﻲ
  0/34 ±0/82  0/06 ±0/23  0/95 ±0/53  ﺺ اﺷﺘﻐﺎلﺷﺎﺧ
  0/10 ± 0/70  0/60 ±0/90  0/10 ±0/40  **ﺷﺎﺧﺺ اﻟﻜﻞ
  0/23 ±0/90  0/33 ±0/90  0/92 ± 0/80  دﺷﺎﺧﺺ ﻣﻮا
  0/10 ±0/440  0/13 ±0/79  0/50 ±0/21  ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ











  0/05 ±0/62  0/06 ±0/61  0/44 ±0/52  ﺷﺎﺧﺺ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ  (
  41/53 ± 6/55  51/74±8/6  61 ±8/28  (46 ﺗﺎ 0)ﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮاد  ﻣﺴﻤﻮﻋﻼﻳﻢﺷﺪت 
  92/34 ±71/63  52 ± 81/45  92/22 ±51/69  (401 ﺗﺎ 0) ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ از ﻣﻮاد ﻋﻼﻳﻢﺷﺪت 
  51/47 ±12/33  13/05 ±33/87  45/87 ±03/35  (001 ﺗﺎ 0) *ﻊ ﻣﺼﺮفوﻟﺷﺪت 
  2%( 8/7)  5%( 92/4)  61%( 24/2)  (05ﺷﺪت وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻي  )ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦاﻓﺮاد 







































ﺑـﺎ آزﻣـﻮن ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻮرد ﻣﻌﺘﺎدانﺟﻮﻳﻲ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي و ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات -2ﺟﺪول 
 آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲﻫﺎ ﺑﺎ  آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوه
  
  ﮔﺮوه اول
   ﺑﻪ ﻛﺮاكﻣﻌﺘﺎدان
  (=n73)
  ﮔﺮوه دوم
  ﻦﻳﻴ ﺑﻪ ﻫﺮوﻣﻌﺘﺎدان
  (=n71)
  ﮔﺮوه ﺳﻮم
   ﺑﻪ ﺗﺮﻳﺎكنﻣﻌﺘﺎدا
  (=n32)
  82/62 ± 4/16  92/95 ±5/05  82/75 ±5/82  ﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ
  52/53 ±5/97  03/67 ±5/29  72/07 ±6/51 *ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ
  81/75 ±4/15  91/42 ± 4/36  91/15 ±4/44  ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
  ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻣﻘﻴﺎس 
  27/71 ±01/68  97/95 ±31/52  57/87 ±21/22  ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ
  6/71 ±2/25  6/81 ±2/83  5/46 ±2/72  ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺟﻮﻳﻲ
  2/01 ±1/08  4/81 ±2/61  4/44 ±2/02 **ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻠﺒﻲ
  2/16 ± 1/65  3/74 ± 1/49  3/87 ±2/42  ﻣﻬﺎرﻧﺸﺪﮔﻲ
  2/53 ± 1/32  2/17 ±1/61  3/35 ± 1/86 **ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺴﺘﮕﻲ
  ﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ ﺣﺲﻣﻘﻴﺎس 
  41/90 ±4/74  61/53 ±5/83  71/93 ±6/54  ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ
  ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي دﻳﻜﻤﻦﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ  5/00 ±2/36  7/80 ±2/52  5/67 ±2/01 *ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ
  5/00 ±1/05  5/32 ±1/84  5/82 ±1/18  ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮدي
  5/40 ±3/28  7/00 ±4/31  5/70 ±2/001  ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي
  4/71 ±3/98  6/00 ±4/67  5/70 ±2/29  ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي
  ﻪ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧﻚﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
  3/93 ±1/79  4/60 ± 2/44  3/79 ±2/05  ﻫﻤﺪﻟﻲ
   ﻴﻦ و ﺗﺮﻳﺎكﻳدار ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﺮو ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ *
   دار ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺮاك و ﺗﺮﻳﺎك ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  **
  
 ﺑﻮدنﺑــﺎﻻﺗﺮدﻫﻨــﺪه اﺑﻌــﺎد ﺗﻜﺎﻧــﺸﮕﺮي ﻧــﺸﺎن ﻫــﺎي  ﻧﻤــﺮه
 ﻫـﺮوﻳﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ در ﻣـﺼﺮف ﺗﻜ
ﻃﻠﺒـﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻮدنﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﻳﺎك و ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف 
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛـﺮاك در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣـﺼﺮف و ﺧﺴﺘﮕﻲ 
 .(2ﺟﺪول )ﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﻳﺎك  ﻣﺼﺮف
آﻳـﺎ ﺗﻔـﺎوت در ﻣﻴـﺰان وﻟـﻊ »در ﭘﺎﺳﺦ ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﭘـﮋوﻫﺶ 
ﻲ اﺳـﺖ ﻳـﺎ در اﺛـﺮ ﺗﻔـﺎوت در ﻧﺎﺷﻲ از ﻧﻮع داروي ﻣﺼﺮﻓ ﻣﻮاد، 
 اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻦ ﻳﺎ ﻃﻮل دوره اﻋﺘﻴﺎد در ﺳﻪ ﮔﺮوه 
 ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳـﺎﻧﺲ ﺗﻨﻬـﺎ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧـﻮع ﻣـﺎده ﻣـﺼﺮﻓﻲ ﺑـﺮ ،«؟اﺳﺖ
، fd=2، <p0/100)دار ﻧـﺸﺎن داد  ﻣﻴـﺰان وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف را ﻣﻌﻨـﻲ
  .دار ﻧﺒﻮد و اﺛﺮ ﺳﻦ و ﻃﻮل دوره اﻋﺘﻴﺎد ﻣﻌﻨﻲ( F=7/33
 ﻣـﻮرد ﻣﻌﺘـﺎدان ﺪت وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف ، ﺷ ـﻫـﺎ ﭘﺎﻳـﻪ ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﮔﺮ ﺑﺮ 
ﻢ ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻳﺠـﺎد وﻟـﻊ ﻳ ﺑﻪ ﻋﻼ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦرا در دو ﮔﺮوه ﺑﺮرﺳﻲ 
 زﻳـﺮ SAV )ﮔـﻮ  ﭘﺎﺳﺦو ﻏﻴﺮ ( n=82( )05 ﺑﺎﻻي SAV)ﻣﺼﺮف 
و ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫـﺎي ﺟﻤﻌﻴـﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﺎي دﻫﻴﻢ، ( n=94( )05
ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺰ دﻫﻨـﺪه آن ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد  ﻫـﺎي اﻋﺘﻴـﺎد ﻧـﺸﺎن وﻳﮋﮔـﻲ
در ﺳــﺎﻳﺮ ( <p0/50) ﮔــﻮ ﭘﺎﺳــﺦﺑ ـﺎﻻﺗﺮﺑﻮدن ﺳــﻦ در ﮔــﺮوه ﻏﻴﺮ 
ﺗﻔـﺎوت ﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد در دو ﮔـﺮوه ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﺮﺧـﻲ اﻣـﺎ در . (3ﺟﺪول )وﺟﻮد ﻧﺪارد دار  ﻣﻌﻨﻲ
دار دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي در دو ﮔﺮوه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن 
   .(4ﺟﺪول )
ﺑﺮﻧـﺎﻣﮕﻲ، ﺑـﻲ از ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻣﻴـﺰان  ﮔـﻮ  ﭘﺎﺳﺦﮔﺮوه از اﻳﻦ رو 
ﻣﻘﻴــﺎس  ﺷــﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻤــﺮه ﻛﻠــﻲ در  وﺗﻜﺎﻧــﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘــﻲ 
ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻣﻴـﺰان ﺑـﺎﻻﺗﺮﺑﻮدن . دادﻧـﺪ ﻧـﺸﺎن  ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
ﺗﺮﺑـﻮدن دﻳﻜﻤـﻦ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻪ ﻧﺎﻣ ـ ﭘﺮﺳﺶﻛﮋﻛﻨﺸﻲ در 
 ﺷﺎﻳـﺴﺘﻪ ﺗﻮﺟـﻪ (دارﻣﻌﻨـﻲ ﻏﻴﺮاﮔﺮ ﭼﻪ )ﻛﻨﺸﻲ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻣﻴﺰان 
  (.4ﺟﺪول )اﺳﺖ 
ﻣﻴــﺰان وﻟــﻊ ﻣــﺼﺮف در اﻳــﻦ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻧــﺸﺎن داد ﻛــﻪ 
ﻫ ــﺎ و ﻧﻤ ــﺮه ﺑ ــﺎ ﺳــﻦ آزﻣ ــﻮدﻧﻲ ﺑﺮرﺳــﻲ ﻣ ــﻮرد ﻫ ــﺎي  آزﻣ ــﻮدﻧﻲ
دار و ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻜـﻮس ﻣﻌﻨـﻲ ﻛﻨﺸﻲ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
ﺟﺪول )دار دارد  ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻣﻘﻴﺎس 
ﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﺪت وﻟـﻊ ر .(5
ﺿـﺮﻳﺐ ، <p0/10)ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺳـﻦ دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎنﻣﺼﺮف 
 ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻋﻤﻠﻜـﺮدي  و (0/743ﺑﺘﺎي اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺷـﺪه 
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   و (=n82 )ﮔـﻮ ﭘﺎﺳـﺦ ن اﻫـﺎي ﺷـﺪت اﻋﺘﻴـﺎد در دو ﮔـﺮوه ﻣﻌﺘـﺎد و ﺷـﺎﺧﺺ ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻳﮋﮔـﻲ -3ﺟﺪول 
  tآزﻣﻮن ﻤﻚ ﻛ ﺑﻪﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي اﻳﺠﺎد وﻟﻊ ﻣﺼﺮف  ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ (=n94) ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﻏﻴﺮ 
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    
  ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﮔﺮوه   ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﮔﺮوه ﻏﻴﺮ    
  (51/627 )67/00  (71/641 )61/62  (0-001 ) ﻧﻤﺮه ﮔﺰارش وﻟﻊ ﻣﺼﺮف
  (8/282 )82/00  (9/778 )33/94  *ﺳﻦ
  (2/681 )9/69  (2/157 )01/73    ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت
  (41/865 )03/39  (21/553 )72/55    ﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﻲ ﺑﻚ
  (81/967 )78/49  (81/116 )69/06    ﺐ ﻫﻮش رﻳﻮنﺿﺮﻳ
  (6/759 )91/84  (4/374 )91/87    (ﺳﺎل)ﺳﻦ ﺷﺮوع اﻋﺘﻴﺎد 
  (8/131 )7/67  (7/106 )9/34    (ﺳﺎل)ﻃﻮل دوران اﻋﺘﻴﺎد 
  (6361 )3971  (8541 )0221    (ﺗﻮﻣﺎن)ﻫﺰﻳﻨﻪ روزاﻧﻪ ﻣﻮاد 
  (7/374 )41/39  (8/994 )51/56    (46 ﺗﺎ 0) ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻋﻼﻳﻢﻧﻤﺮه ﺷﺪت 
  (61/921 )13/28  (71/660 )62/55  (401 ﺗﺎ 0) ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﻋﻼﻳﻢﻧﻤﺮه ﺷﺪت 
  (0/43) 02/0  (0/33) 42/0  ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺰﺷﻜﻲ
 (0/63) 65/0 (0/23) 55/0  ﺷﺎﺧﺺ اﺷﺘﻐﺎل
 (0/60) 30/0  (0/70) 30/0  ﺷﺎﺧﺺ اﻟﻜﻞ
 (0/90) 23/0 (0/01) 13/0  ﻣﻮادﺷﺎﺧﺺ 
 (0/51) 70/0 (0/60) 21/0  ﺷﺎﺧﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 (0/03) 14/0 (0/92) 03/0   ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲﺷﺎﺧﺺ
  (ISA)ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺪت اﻋﺘﻴﺎد 
 (0/42) 25/0 (0/52) 94/0   رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲﺷﺎﺧﺺ
  0/50 <p*
  
 ﺑـﻪ ﮔـﻮ ﭘﺎﺳـﺦ ن اﺟﻮﻳﻲ در دو ﮔـﺮوه ﻣﻌﺘـﺎد  ﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي و ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﺮات -4ﺟﺪول 
  tﻛﻤﻚ آزﻣﻮن  ﻪﺑ ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦن ﻏﻴﺮاﻫﺎي ﺗﺼﻮﻳﺮي وﻟﻊ ﻣﺼﺮف و ﻣﻌﺘﺎد ﻧﺸﺎﻧﻪ
 (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    
  ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﮔﺮوه   ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﮔﺮوه ﻏﻴﺮ    
  (4/647 )03/23  (5/401 )72/87 *ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ ﺑﻲ  ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻣﻘﻴﺎس 
  (5/449 )92/39  (6/570 )62/93  *ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ  
  (4/165 )02/92  (4/123 )81/35  ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  
  (11/972 )08/45  (11/798 )27/96  **ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ  
  (2/976 )5/22  (2/480 )6/13  *ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه  ﺟﻮﻳﻲ زاﻛﺮﻣﻦ ﺣﺲﻣﻘﻴﺎس 
  (2/763 )4/03  (2/810 )3/37  ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻠﺒﻲ  
  (2/220 )3/73  (2/750 )3/53  ﻣﻬﺎرﻧﺸﺪﮔﻲ  
  (1/454 )2/69  (1/185 )3/00  ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺴﺘﮕﻲ  
  (6/776 )51/47  (5/992 )61/93  ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ  
  (2/093 )6/56  (2/692 )5/04  ﺎﻧﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨﺸﻲﺗﻜ  ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي دﻳﻜﻤﻦﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
  (1/255 )4/57  (1/646 )5/04  ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻋﻤﻠﻜﺮدي  
  (3/672 )5/95  (3/997 )5/84  ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي  ﻪ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي آﻳﺰﻧﻚﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶ
  (3/815 )5/77  (3/838 )4/16  ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي  
  (2/471 )3/28  (2/483 )3/87  ﻫﻤﺪﻟﻲ  
  0/10 <p** ; 0/50 <p*
   
   ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي  ﺟﻮﻳﻲ در آزﻣﻮدﻧﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي و ﻣﺨﺎﻃﺮه و ﺷﺎﺧﺺﺷﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺟﻤﻌﻴﺖﻫﺎي  ﺷﺪت وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺﻣﻴﺎن  ﭘﻴﺮﺳﻮن ﺘﮕﻲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴ -5ﺟﺪول 
  91  81  71  61  51  41  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1  ﺳﻦ    
                                        -0/390  1  
                                      -741/0  -0/711  2  
                                    352/0*  -900/0  -010/0  3  
                                  684/0**  382/0*  -790/0  581/0  4  
                                -261/0  -210/0  -570/0  572/0  -392/0*  5  
                              500/0  342/0*  541/0  680/0  -081/0  511/0  6
                            684/0**  710/0  923/0**  252/0*  371/0  -902/0  310/0  7




                        376/0**  558/0**  167/0**  350/0  943/0**  823/0**  591/0  -161/0  420/0  9
                      730/0  0/390  0/260  -0/860  624/0**  0/740  0/901  0/170  -030/0  -770/0  01
                    143/0**  502/0  882/0*  212/0  -910/0  232/0  220/0  240/0  831/0  -101/0  -063/0**  11
                  005/0**  622/0*  -720/0  441/0  -0/740  -531/0  0/071  -0/880  -0/170  490/0  261/0  -844/0**  21




              206/0**  267/0**  197/0**  546/0**  480/0  812/0  490/0  -401/0  813/0*  -340/0  -820/0  431/0  -620/0  -314/0**  41
ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ            422/0  222/0  871/0  603/0*  110/0  254/0*  882/0*  105/0**  432/0  -461/0  622/0*  641/0  421/0  -321/0  -040/0  51
          840/0  773/0**  313/0*  682/0*  571/0  043/0**  030/0  811/0  530/0  -660/0  103/0  0/760  -670/0  -921/0  601/0  -451/0  61  دﻳﻜﻤﻦ
        -610/0  263/0**  0/063**  151/0  073/0**  033/0**  681/0  741/0  902/0  522/0  -690/0  351/0  830/0  361/0  762/0*  -990/0  -322/0  71
     717/0**  0/000  354/0**  702/0  152/0*  861/0  332/0  0/200  171/0  411/0  003/0*  -150/0  -440/0  931/0  231/0  671/0  -831/0  -041/0  81
ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي 
   235/0** 425/0**  -591/0  671/0  -370/0  751/0  790/0  -990/0  -052/0*  -130/0  -750/0  210/0  -930/0  -790/0  -570/0  -531/0  151/0  -871/0  -780/0  91  آﻳﺰﻧﻚ
  ﺷﺪت 
  وﻟﻊ ﻣﺼﺮف
 -810/0 111/0 -910/0  782/0*  541/0  -340/0  -320/0  -150/0  961/0  -591/0  432/0*  302/0  502/0  231/0  -271/0  -0/400  070/0  -310/0  -431/0  -143/0**
  ؛ ﻣﻬﺎر ﻧﺸﺪﮔﻲ -21؛ ﻃﻠﺒﻲ ﺑﻪﺗﺠﺮ -11؛ ﺟﻮﻳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮه -01 ﻛﻞ؛ ﻧﻤﺮه -9؛ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -8؛  ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ-7ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ؛  ﺑﻲ -6؛  رﻳﻮنﻲﺿﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷ -5؛ ﻚﺑﺷﺪت اﻓﺴﺮدﮔﻲ  -4؛  ﻣﺤﺮوﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮادﻋﻼﻳﻢﺷﺪت  -3؛  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻮادﻋﻼﻳﻢﺷﺪت  -2؛ (ﺳﺎل)ﺗﺤﺼﻴﻼت  -1
   ﺪﻟﻲﻫﻤ -91؛ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي -81؛ ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮي -71؛ ﻲﻛﻨﺸﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي  -61؛ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻛﮋﻛﻨﺸﻲ -51؛ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ -41؛ ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺴﺘﮕﻲ -31
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 در ﻣﻮرد ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺳﻦ، AVOCNA و AVOCNAM ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻠﻲ -6ﺟﺪول 
  ﻳﻲ ﺑﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮيﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﻧﻮع دارو، ﻃﻮل دوره اﻋﺘﻴﺎد و 
  داري ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ Fﻧﻤﺮه  ﻣﺘﻐﻴﺮ واﺑﺴﺘﻪ  ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺻﻠﻲ
 710/0 779/5  *ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺴﺘﮕﻲ  ﺳﻦ
 830/0 354/4 *ﻃﻠﺒﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ  
 .S.N 765/2 *ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺴﺘﮕﻲ  ﻃﻮل دوره اﻋﺘﻴﺎد
 .S.N 515/0 *ﻃﻠﺒﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ  
 .S.N 717/1 **ﭘﺬﻳﺮي ﺧﺴﺘﮕﻲ  دارو
 .S.N 695/0 **ﻃﻠﺒﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ  
 .S.N 239/2 *ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ ﺑﻲ  ﺳﻦ
 .S.N 386/0 *ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ  
 .S.N 280/1 *ﺑﺎرتﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺷﺎﺧﺺ   
 210/0 426/6 *ﺑﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ  فﻳﻲ ﺑﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦ
 110/0 297/6 *ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ  
 400/0 670/9 *ﺑﺎرتﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺷﺎﺧﺺ   
 2=fd** ; 1=fd*
 
ﻃﻠﺒـﻲ  ﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﻪ دار ﺷـﺎﺧﺺ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ
  در ﺳـــﻪ ﮔـــﺮوه ( <p0/50)ﭘـــﺬﻳﺮي  و ﺧـــﺴﺘﮕﻲ( <p0/50)
ﺑﺎ ﺳﻦ ( <p0/10)ﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ دار اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ( 2ﺟﺪول )
دار ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﻦ در ﺳـﻪ و ﺗﻔـﺎوت ﻣﻌﻨـﻲ ( 5ﺟـﺪول )ان ﺑﻴﻤﺎر
زﻣـﺎن اﻳـﻦ ﻋﻮاﻣـﻞ، ﻫـﻢ  ﮔﺮوه، ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ و 
ﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ (. 6ﺟـﺪول )ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 
دار ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻦ ﺑﻴﻤﺎران و ﻧـﻪ دﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ  ﻧﺸﺎن
  .ﻧﻮع دارو ﻳﺎ ﻃﻮل دوره ﺳﻮءﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦدار ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻦ در دو ﮔﺮوه ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ ﺑﺎ 
ﺗـﺄﺛﻴﺮﺑﻮدن دﻫﻨـﺪه ﺑـﻲ ﻧـﺸﺎن ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻮوارﻳﺎﻧﺲ ، ﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦو ﻏﻴﺮ 
دار ﺟﻮﻳﻲ و ﻣﺆﺛﺮﺑﻮدن ﻣﻌﻨﻲ داري ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﺳﻦ در ﻣﻌﻨﻲ 
 ﺗـﺄﺛﻴﺮﺑﻮدن و ﺑـﻲ ( fd=1، F=4/59، <p0/50) دﻫﻲ ﺑﻪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﭘﺎﺳﺦ
ﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻫـﺎي ﺑـﻲ ﺑﺮﻧـﺎﻣﮕﻲ، ﺗﻜ داري ﺷـﺎﺧﺺ ﺳـﻦ در ﻣﻌﻨـﻲ
دﻫﻲ ﺑـﻪ  و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬاري ﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎرتﻣﻘﻴﺎس ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ 
  (.6ﺟﺪول )وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﻮد 
  
  ﺑﺤﺚ 
وﻟـﻊ ﭘﺪﻳﺪه ﻳﻨﺪ اﻋﺘﻴﺎد، آدرﮔﻴﺮ در ﻓﺮ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺑﻌﺎد ﻣﻴﺎن از 
و ﻣﺠﺪد ﺑﻴﻤﺎر ﭘـﺲ از درﻣـﺎن  در ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻲﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤ ﻣﺼﺮف 
ﻳﻨﺪ آدر ﻓﺮ . داردﺣﻔﻆ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻮءﻣﺼﺮف و واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد 
 از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﭘﺮﻫﻴـﺰ، ﻣﻴـﻞ ﺷـﺪﻳﺪي ﭘﺲ، ﺎدانﻣﻌﺘدرﻣﺎن 
از  .ﺷـﻮد ﮔـﺮدان دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﺮﺑﻪ دوﺑﺎره اﺛﺮات ﻣﺎده روان 
ي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨـﺪه وﻟـﻊ ﻫـﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﺟﺎ  آن
آواﻧﺘـﺰ و ﻫﻤﻜـﺎران،  )دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ ﻣﺼﺮف، ﭘﺎﺳـﺦ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻧـﺸﺎن 
ﻪ ﺗﻮاﻧـﺪ آﻧﻬـﺎ را در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺎزﮔـﺸﺖ ﺑ ـاﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻲ . (5991
ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ اﮔـﺮ ﭼـﻪ . ﭘﺬﻳﺮ ﺳـﺎزد ﻣﻮاد آﺳﻴﺐ دوﺑﺎره ﻣﺼﺮف 
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي در ﻣﻴـﺰان ﺗﻔـﺎوت ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺗﺒﻴـﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ 
 ،(9991 ،ورﻫﻴـﻞ و ﻫﻤﻜـﺎران )ﻧﻘﺶ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف 
ﮔﻮﻳـﺎي وﺟـﻮد ﺳـﺎزي ﺷﺪه در زﻣﻴﻨـﻪ ﺑﺎزﻓﻌـﺎل  اﻧﺠﺎمﻫﺎي  ﺑﺮرﺳﻲ
ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻫـﺎي وﻳﮋﮔـﻲ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺷﺪت ﺑﺮوز وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف و 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻪ ﻣﺤـﺮك ﻳ ـﻫﺎ، ﺑـﺎ ارا در اﻳﻦ روش . (ﺟﺎ ﻫﻤﺎن )ﻨﺪﻫﺴﺘ
، ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ و ﭘﺪﻳـﺪ آورﻧـﺪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻓـﺮد وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف را  ﻣﻲ
  .ﺷﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲاﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻫﺎي  ارزﻳﺎﺑﻲ ﺟﻨﺒﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘـﻲ و دﻫﻨﺪه ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن 
 در ﻣﻘﺎﻳـ ــﺴﻪ ﺑـ ــﺎ ﻫـ ــﺮوﻳﻴﻦﻛﻨﻨـ ــﺪﮔﺎن  ﻛﮋﻛﻨـ ــﺸﻲ در ﻣـ ــﺼﺮف
ﻃﻠﺒــﻲ و ﺑــﺎﻻﺗﺮ ﺗﺠﺮﺑــﻪ ﻣﻴــﺰان ﺪﮔﺎن ﺗﺮﻳــﺎك و ﻛﻨﻨــ ﻣــﺼﺮف
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻛـﺮاك در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ  ﭘـﺬﻳﺮي در ﻣـﺼﺮف ﺧـﺴﺘﮕﻲ
ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮن  ﺗﺎ. ﺑﻮدﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﺮﻳﺎك  ﻣﺼﺮف
ي ﻫـﺎ  در ﻣـﻮرد ﻣـﺼﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﮔـﺮوه ﻫﺎﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ 
  .ﻧﺸﺪه اﺳﺖاﻓﻴﻮﻧﻲ در ﺣﺪ اﻃﻼع ﻣﺆﻟﻔﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ي ﻣﺼﺮف، ﻫﺎ  ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﮔﻮ ﭘﺎﺳﺦﮔﺮوه ﻛﻪ دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ  ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  و ﺑﺮﻧﺎﻣﮕﻲ، ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي در ﺑﻲ 
اﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ . آورﻧـﺪ دﺳﺖ ﻣـﻲ  ﺑﻪ ﺑﺎرت و ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ در آزﻣﻮن 
ارﺗﺒـﺎط زﻣﻴﻨـﻪ ، در (2991، 0991) ﭘـﺎول و ﻫﻤﻜـﺎران ﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘﻪ
ان ﺧـﻮ ﻫـﻢ ﺑﻪ ﻣﻮاد اﻓﻴﻮﻧﻲ  ﻣﻌﺘﺎدانﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﺑﺎ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف در 





































، ﻛﻪ ﺑﺮ روي زﻧـﺎن ﻣﻌﺘـﺎد ﺑـﻪ ﻛﻮﻛـﺎﻳﻴﻦ و اﻟﻜـﻞ، اﻧﺠـﺎم (3002)
  .ﺳﻮﻳﻲ دارﻧﺪ ﺷﺪه ﻫﻢ
، ﺷـﺪت ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫﺎي  ﺷﺎﺧﺺ  ﻣﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط 
داد ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻧـﺸﺎن  ﻪﻧﺎﻣ ﭘﺮﺳﺶاﻋﺘﻴﺎد و ﻧﻤﺮات 
ﺑـﺎ ﺳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫـﺎي اﻳـﻦ آزﻣـﻮدﻧﻲ ﻣﻴﺰان وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف در ﻛﻪ 
و ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻜـﻮس ﻛﻨـﺸﻲ ﻫـﺎ و ﻧﻤـﺮه ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي  آزﻣـﻮدﻧﻲ
 ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎرتﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻣﻘﻴﺎس دار و ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﻛﻠﻲ  ﻣﻌﻨﻲ
 زﻳﻠﺒـﺮﻣﻦ و ﻫﻤﻜـﺎرانﻫـﺎي  ﻳﺎﻓﺘـﻪاﻳـﻦ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﺑـﺎ . دار دارد ﻣﻌﻨـﻲ
ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ، در (3002)
  .ﺧﻮاﻧﻲ دارد ﻊ ﻣﺼﺮف ﻫﻢ و ﻣﻴﺰان وﻟﺑﺎرت
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
اﻟﻘـﺎﻳﻲ ارﺗﺒـﺎط ﻣﻴـﺎن ﻣﻴـﺰان وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف و وﻟﻊ ﻣـﺼﺮف ﻣـﻮاد 
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ آزﻣـﻮدﻧﻲ و ﻫـﺎي ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﮔـﺰارش ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺸﺎﻧﻪ 
 .ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
 اﺑﻌـﺎد دﻳﮕـﺮي ﺟﻬـﺖ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻫﺮ دو ﺳﻮي اﻳﻦ ﺗﻌﺎﻣﻞ، 
وﺳ ــﻴﻠﻪ ﺑﺮرﺳ ــﻲ وﻟ ــﻊ ﻣ ــﺼﺮف ﺑ ــﻪ . ﻫ ــﺴﺘﻨﺪﻣﻮﺟ ــﻮد ارزﻳ ــﺎﺑﻲ 
ﻫـﺎي ﺗـﻮرش ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ وﻟﻊ ﻣﺼﺮف، و ﻳﺎ آزﻣـﻮن  ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫـﺎي ﭼﻨﻴﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي ﺑـﺎ آزﻣـﻮن ﺗﻮﺟﻬﻲ و ﻫﻢ 
آﻣﻴـﺰ ﮔﻴـﺮي ﻣﺨـﺎﻃﺮه ﺑﺮو و ﺑﺎﻳﺴﺖ، ﻗﻤﺎر، ﺗـﺼﻤﻴﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻓﺘﺎري 
ﺗﻮﺟـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶﺑﺎﻳﺴﺖ در  ﻣﻲ... و
ﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل وﻟـﻊ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري روش  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺨـﺼﻴﺘﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﺼﺮف در اﻓﺮاد داراي زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ 
  .ﺷﻤﺎر روﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮاﻧﺪ از زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ
  
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﮔﻴـﺮي از ﺑﻮدﺟـﻪ ﭘﮋوﻫـﺸﻲ ﻣﻌﺎوﻧـﺖ  ﺑـﺎ ﺑﻬـﺮهﺑﺮرﺳـﻲ اﻳـﻦ 
 در آزﻣﺎﻳـﺸﮕﺎه ارزﻳـﺎﺑﻲ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬـﺮان 
اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﻳـﺮان ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻋﺘﻴـﺎد  ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -ﻋﺼﺒﻲ
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ از ﻫﻤﻜﺎري . اﺳﺖ
ﻋﻨـﻮان ﺧـﺎﻧﻢ ﻣﻬـﺮي ﻧـﻮري ﺑـﻪ و آﻣـﺎري ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺟﺎوﻳﺪ ﻣﺴﺌﻮل 
  .ﺷﻮد ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲرواﻧﺴﻨﺞ ﻃﺮح 
  
  ﻨﺎﺑﻊﻣ
ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻓﺮوﻧﺘـﺎل و روش  ﺮهﻗـﺸﺮ ﭘ ـ(. 0831) آرﻳـﻦ ،اﺧﺘﻴﺎري، ﺣﺎﻣـﺪ؛ ﺑﻬـﺰادي 
  .21-52، 2، ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ  ﺳﺎلﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزه .ﻋﻤﻠﻜﺮد آن
ﻳﻨـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ آﻓﺮ(. 2831)اﻣﻴﺮ   ، ﻤﻲ ﻣﻘﻴ ؛ﻋﻠﻲ ، آرﻳﻦ؛ ﺟﻨﺘﻲ ،اﺧﺘﻴﺎري، ﺣﺎﻣﺪ؛ ﺑﻬﺰادي 
ﻓـﺼﻠﻨﺎﻣﻪ  .ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ : ارزش ﺗﻌﻮﻳﻘﻲ و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻜﺎﻧﺸﻲ 
 .64-55، 2ﭘﻨﺠﻢ، ﺷﻤﺎره  ﺳﺎلﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ،  ﺗﺎزه
ﺗﻜﺎﻧـﺸﮕﺮي و . (7831) آذرﺧـﺶ ، ﻣﻜـﺮيﻣﻬﺮﻧـﺎز؛ ،ﻓـﺮد اﺧﺘﻴـﺎري، ﺣﺎﻣـﺪ؛ رﺿـﻮان
. ﺷـﺪه ﻫـﺎي اﻧﺠـﺎم ﻫـﺎ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ دﻳﺪﮔﺎه : اﺑﺰارﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ارزﻳﺎﺑﻲ آن 
  ، 3ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎردﻫﻢ، ﺷـﻤﺎره  ،ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳـﺮان 
  .742-752
 ،ﻧﻴـﻪ؛ ﻣﻜـﺮيﻫﺎ ، ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ؛ ﻋـﺪاﻟﺘﻲ،ﻋﻘﺎﺑﻴـﺎن آرﻳـﻦ؛ ،اﺧﺘﻴـﺎري، ﺣﺎﻣـﺪ؛ ﺑﻬـﺰادي
ي ﺗـﺼﻮﻳﺮي اﻟﻘﺎءﻛﻨﻨـﺪه وﻟـﻊ ﻣـﺼﺮف در ﻣﻌﺘـﺎدان ﻫـﺎ ﻧـﺸﺎﻧﻪ (. 5831)آذرﺧﺶ 
، 13 ، ﺷـﻤﺎره ﻫـﺸﺘﻢ   ﺳـﺎل ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎزه  .ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻫﺮوﻳﻴﻦ 
  .34-15
اﺧﺘﻴﺎري، ﺣﺎﻣﺪ؛ ﺑﻬﺰادي، آرﻳﻦ؛ ﻣﻜﺮي، آذرﺧﺶ؛ ﻋﺪاﻟﺘﻲ، ﻫﺎﻧﻴﻪ؛ ﺑﺨﺘﻴـﺎري، ﻣـﺮﻳﻢ؛ 
ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻨـﺎﻃﻖ (. 7831)ﻴﻌﻲ، ﻧﻐﻤﻪ؛ ﮔﻨﺠﮕﺎﻫﻲ، ﺣﺒﻴﺐ؛ ﻋﻘﺎﺑﻴﺎن، ﻣﺤﻤـﺪﻋﻠﻲ رﺑ
وﺳـﻴﻠﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري ﻣﻐﺰي درﮔﻴﺮ در وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﻣﻌﺘﺎدان ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﻫﺮوﻳﻴﻦ ﺑـﻪ 
  ﻣﺠﻠــﻪ رواﻧﭙﺰﺷــﻜﻲ و رواﻧــﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑــﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳــﺮان، . ﻣﻐــﺰي ﻋﻤﻠﻜــﺮدي 
  .962-082، 3ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 
 (.7831) ﻴـﻪ؛ ﮔﻨﺠﮕـﺎﻫﻲ، ﺣﺒﻴـﺐ ﻧﻫﺎ ،اﺧﺘﻴـﺎري، ﺣﺎﻣـﺪ؛ ﻋـﺪاﻟﺘﻲ ﻣﻜﺮي، آذرﺧـﺶ؛ 
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺰان وﻟﻊ ﻣﺼﺮف ﺑـﺎ اﺑﻌـﺎد ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺪت اﻋﺘﻴـﺎد در ﻣﻌﺘـﺎدان ﺗﺰرﻳﻘـﻲ 
  ﺳـﺎل ﭼﻬـﺎردﻫﻢ،  ﻣﺠﻠـﻪ رواﻧﭙﺰﺷـﻜﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳـﺮان، . ﻫﺮوﻳﻴﻦ
  .892 -603، 3ﺷﻤﺎره 
؛ ﻣﻬـﺮي ،  ﻧـﻮري ؛ﻫـﻮﻣﻦ ،  ﺻـﻔﺎﻳﻲ ؛آرﻳـﻦ ،  ﺑﻬـﺰادي ؛ﻫﺎﻧﻴـﻪ ، ﻋـﺪاﻟﺘﻲ ؛ اﺧﺘﻴﺎري، ﺣﺎﻣﺪ 
آزﻣـﻮن ﺗـﺼﻮﻳﺮي ﭘـﻨﺞ  ﻛـﺎرآﻳﻲ ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺮرﺳـﻲ (. 7831) آذرﺧﺶ، ﻣﻜﺮي
ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧـﺸﻨﺎﺳﻲ . ﻣﻮاد اﻓﻴـﻮﻧﻲ ن اﻣﺼﺮف در ﻣﻌﺘﺎد  ارزﻳﺎﺑﻲ وﻟﻊ 
  .733-943، 3ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﻳﺮان،
 وﺣﻴـﺪ،  ﻋـﺎﻃﻒﻏﻼﻣﺮﺿـﺎ؛  اﺳـﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺟﺎوﻳـﺪ،؛ ﻫـﻮﻣﻦﺻـﻔﺎﻳﻲ،اﺧﺘﻴـﺎري، ﺣﺎﻣـﺪ؛ 
رواﻳ ــﻲ و ﭘﺎﻳ ــﺎﻳﻲ  (.7831)ذرﺧــﺶ آ ﻧﻴ ــﻪ؛ ﻣﻜــﺮي،ﻫﺎ ﻋ ــﺪاﻟﺘﻲ،ﻣﺤﻤــﺪﻛﺎﻇﻢ؛ 
در ﺗﻌﻴـﻴﻦ  دﻳﻜﻤﻦ و زاﻛﺮﻣﻦ   آﻳﺰﻧﻚ، ﺑﺎرت، ﻫﺎي ﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﭘﺮﺳﺶ  ﻧﺴﺨﻪ
ﻣﺠﻠﻪ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  .ﺟﻮﻳﺎﻧﻪ و ﺗﻜﺎﻧﺸﮕﺮي رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه 
  .623 -633، 3ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره  اﻳﺮان،
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